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ABSTRACT 
 
Smoothness and success of the production process is determined by the 
condition of production machinery and support equipment. The performance of a 
system or installation of production will decline operate in conditions after a 
certain period. This causes the engine stalled or broken often sudden and 
ultimately disrupted production processes that result in failure to achieve 
production targets. 
 
PT.Cipta Perkasa Oleindo-Sidoarjo engaged in the production of edible 
oils, has a problem in its Automatic Filling machine where damage often occurs 
due to less than optimal care. In addressing these issues the company needs to do 
an evaluation of engine maintenance activities, it is necessary for maintenance 
planning Automatic Filling machine, including control activities, repair and 
replacement of spare parts using the Markov Chain. 
 
Markov Chain is a technique for estimating the cost of future maintenance 
to a minimum so that the Steady State based on the probability of the transition 
probability matrix in the past, which is then used to plan Automatic Filling 
machine maintenance in the future. 
 
The results of the company is the maintenance cost of Rp. 54,819,529,- 
while the cost of maintenance after using the Markov Chain Rp. 38,519,061,-, 
resulting in a savings of Rp. 16,300,468,- or decreased by 29.73%. This proves 
that the method can provide a Markov Chain proposal Automatic Filling machine 
maintenance appropriate to the company because it can save the cost of 
maintenance. Preventive maintenance plan proposed Automatic Filling machine is 
preventative maintenance to component Nozle every 4 months, scroll every 2 
months and components Head Capper done every 3 months. 
 
Keywords: Target, Optimal, Maintenance Planning, Markov Chain Method, 
Maintenance Costs 
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ABSTRAKSI 
 
Kelancaran dan keberhasilan proses produksi sangat ditentukan oleh 
kondisi mesin-mesin produksi dan peralatan pendukungnya. Kinerja suatu sistem 
atau instalasi produksi akan mengalami penurunan kondisi setelah beroprasi 
dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan mesin seringkali terhenti atau 
rusak tiba-tiba sehingga pada akhirnya proses produksi terganggu yang berakibat 
pada tidak tercapainya target produksi. 
 
PT.Cipta Perkasa Oleindo-Sidoarjo yang bergerak dibidang produksi 
minyak goreng, memiliki permasalahan pada mesin Filling Otomatis-nya dimana 
kerusakan sering terjadi akibat pemeliharaan yang kurang optimal. Dalam 
mengatasi masalah tersebut perusahaan perlu melakukan evaluasi pada kegiatan 
pemeliharaan mesinnya, untuk itu dibutuhkan perencanaan pemeliharaan mesin 
Filling Otomatis, meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan dan penggantian 
spare part dengan menggunakan metode Markov Chain. 
 
Markov Chain merupakan suatu teknik untuk memperkirakan biaya 
pemeliharaan di masa mendatang sehingga menjadi minimum berdasarkan 
probabilitas Steady State dari matrik probabilitas transisi di masa sebelumnya 
yang kemudian dipakai untuk  merencanaan pemeliharaan mesin Filling Otomatis 
di masa mendatang. 
 
Hasil penelitian adalah pemeliharaan yang dilakukan perusahaan 
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 54.819.529,- sedangkan biaya pemeliharaan 
setelah menggunakan metode Markov Chain sebesar Rp. 38.519.061,-, sehingga 
terjadi penghematan sebesar Rp. 16.300.468,- atau turun sebesar 29.73%. Hal ini 
membuktikan bahwa Metode Markov Chain dapat memberikan usulan 
pemeliharaan mesin Filling Otomatis yang tepat kepada perusahaan karena dapat 
menghemat biaya pemeliharaan. Perencanaan pemeliharaan pencegahan mesin 
Filling Otomatis yang diusulkan adalah pemeliharaan pencegahan terhadap 
komponen Nozle setiap 4 bulan sekali, Scroll setiap 2 bulan sekali dan komponen 
Head Capper dilakukan setiap 3 bulan sekali. 
 
Kata Kunci : Target, Optimal, Perencanaan Pemeliharaan, Metode Markov 
Chain, Biaya Pemeliharaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi yang cepat di dunia industri mengakibatkan 
kebutuhan akan tenaga kerja manusia mulai digeser untuk digantikan dengan 
mesin atau peralatan produksi lainnya. Kelancaran dan keberhasilan proses 
produksi sangat ditentukan oleh tersedianya bahan baku serta kondisi mesin-
mesin produksi dan peralatan pendukungnya. Kinerja suatu sistem atau instalasi 
produksi akan mengalami penurunan kondisi setelah beroprasi dalam jangka 
waktu tertentu. Hal ini menyebabkan mesin seringkali terhenti atau rusak tiba-tiba 
sehingga pada akhirnya proses produksi terganggu yang berakibat pada tidak 
tercapainya target produksi. Agar tercapainya target produksi, pemeliharaan 
(Maintenance) pada mesin produksi memegang peranan penting.   
Seiring berjalannya waktu dan lama operasi, mesin-mesin produksi akan 
mengalami penurunan tingkat keandalan dan tingkat produktifitas, meskipun telah 
dilakukan pemeliharaan berkala. Maka mesin-mesin produksi yang sudah tidak 
efektif lagi untuk dioperasikan perlu dilakukan penggantian, baik komponen 
maupun penggantian seluruhnya demi mencapai target produksi. 
PT.Cipta Perkasa Oleindo-Sidoarjo yang bergerak dibidang produksi 
minyak goreng, memiliki permasalahan pada mesin Filling Otomatis-nya. 
Perusahaan sudah melakukan kegiatan pemeliharaan pada mesin tersebut, namun 
ternyata masih sering terjadi kerusakan tiba-tiba pada mesin tersebut tepatnya 
pada 3 komponen yaitu Nozle, Scroll dan Head Capper yang diluar perencanaan 
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pemeliharaan, hal ini menyebabkan biaya pemeliharaannya besar (membengkak) 
yaitu sebesar Rp. 54.819.529,- dan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, 
bila konsumen kurang percaya pada PT.Cipta Perkasa Oleindo karena tidak 
berproduksi akibat kerusakan mesin tidak menuntut kemungkinan akan pindah ke 
produsen lain, untuk itu harus dijaga oleh manajemen supaya perusahaan tetap 
eksis. Perusahaan perlu melakukan evaluasi pada kegiatan pemeliharaan 
mesinnya, untuk itu dibutuhkan perencanaan pemeliharaan yang sesuai dengan 
permasalahan di atas yaitu dengan melakukan perencanaan pemeliharaan mesin 
Filling Otomatis, meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan dan penggantian 
spare part (spare part mudah didapat). 
Perencanaan kegiatan pemeliharaan yang sesuai dengan permasalahan 
diatas dapat diselesaikan dengan metode Markov Chain dengan harapan proses 
produksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, masalah yang dihadapi 
perusahaan sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
”Bagaimana merencanakan pemeliharaan mesin Filling Otomatis 
Sehingga dapat meminimumkan biaya pemeliharaan di PT.Cipta Perkasa 
Oleindo-Sidoarjo?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya, maka 
perlu diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian hanya dilakukan pada 3 komponen dari mesin Filling Otomatis, 
yaitu: 
a. Nozle 
b. Scroll 
c. Head Capper 
2. Pengambilan data dalam periode 1 tahun, mulai 01 September 2011 sampai 31 
Agustus 2012.  
3. Hari kerja yang digunakan perusahaan dalam 1 tahun adalah 300 hari dan jika 
terjadi kerusakan mesin, hari libur digunakan untuk melakukan perbaikan. 
4. Perhitungan biaya didasarkan pada biaya downtime dan biaya preventif yang 
terjadi pada saat dilakukan pemeliharaan mesin Filling Otomatis. 
 
1.4 Asumsi-asumsi 
Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan 
permasalahan pemeliharaan mesin Filling Otomatis, antara lain: 
1. Komponen pengganti mesin Filling Otomatis tersedia pada saat dibutuhkan. 
2. Pemeliharaan mesin Filling Otomatis dilakukan pada saat mesin keadaan 
Breakdown dan proses produksi dapat dilanjutkan dengan mesin cadangan. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah membuat 
perencanaan pemeliharaan mesin Filling Otomatis dengan metode Markov Chain 
agar kerusakan sesuai dengan perencanaan, proses produksi berjalan lancar dan 
biayanya minimum. 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk: 
1. Merencanakan pemeliharaan mesin Filling Otomatis yang lebih sistematis dan 
teratur untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga proses produksi dapat berjalan 
dengan lancar dan efisien. 
2. Menambah wawasan tentang pentingnya Markov Chain dalam dunia Industri 
serta menjadi bahan literatur bagi mahasiswa yang lain. 
3. Memberikan usulan (manfaat khusus) kepada perusahaan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab, adapun sistematika penulisan dari tugas akhir 
ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 
batasan masalah yang diteliti, asumsi yang dipakai, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh dari pelaksanaan 
penelitian, yaitu teori mengenai penjadwalan dan pemeliharaan 
mesin dengan menggunakan metode Markov Chain. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini 
yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian atau 
gambaran atau urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan 
penelitian. 
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pengolahan dari data yang telah dikmpulkan dan 
melakukan analisa, langkah-langkah pemecahan masalah dan 
metode analisis serta pembahasan penelitian. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah 
dilakukan sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai 
masukan bagi perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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